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Efektifitas dari suatu organisasi merupakan salah satu wujud hasil kerja dari 
karyawan pada perusahaan tersebut. Perusahaan tidak akan efektif apabila 
sumberdaya menusia yang terdapat didalamnya tidak bertindak sesuai 
tanggungjawabnya. Penelitian ini dilakukan untuk mengukur sejauh mana efektifitas 
dari suatu perusahaan dipengaruhi oleh kecerdasan emosional dari masing-masing 
anggota dan sejauh mana budaya dapat mengontrol karyawannya. Hasil yang 
didapat dari penelitian yang dilakukan adalah bahwa pada perusahaan ini terjadi 
keadaan dimana efektifitas dari organisasi tidak dipengaruhi oleh budaya yang 
terdapat pada perusahaan, namun sangat berkaitan erat dengan emotional 
Intellegency dari anggota pada perusahaan tersebut. Saran yang dapat penulis 
berikan untuk keadaan yang berlaku pada perusahaan ini adalah sebaiknya budaya 
perusahaan kembali kebudaya nasional, jadi tidak mengikuti budaya luar yang lebih 
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An organizational Efecttiveness is a kind of prove that show’s their work. The 
company will not effectif if their human resources not doing their responsibility. Aim 
of this study is to knowing how could the effectivenes effect by the emotional 
intelligency of their labou, the employee and how far is the organizational culture 
could effect the effetivity of the company. The ressul from this study case is that in 
this organization the effectiveness from the organizational is not dependn by the 
organization culture, but it’s really dependn on the emotional intelligency of the 
labour.  The suggest that i can give is the company better use the original culture 
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